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La plaça forta rosinca és històricament, i amb una diferència abismalamb les altres, l’obra d’enginyeria militar més important deCatalunya. Lluny de l’excentricitat o de la banalitat, l’essència de laRoses renaixentista respon a un concepte de ciutat perfecta i ideal
en el seu temps. Si el Renaixement fou un moviment cultural que suposà una
profunda mirada al món clàsssic, la Roses ideada per l’enginyer italià
Giovanni Battista Calvi és el paradigmàtic exemple del renaixement d’un ciu-
tat que pren com a referència les seves arrels antigues. La vila rosinca con-
vertida en una moderna plaça forta és, en bona part, una Nova Rhode.(1)
Una altra via de reinvindicació del món clàssic durant aquest període fou
la identificació simbòlica amb alguna de les urbs emblemàtiques de l’antigui-
tat: ciutats com Madrid, Salamanca, Saragossa, Sevilla o Valladolid foren
identificades amb l’antiga Roma.(2) Paradigmàtic per la convergència d’amb-
dues tendències és el cas de la representació urbana de Toledo a la pintura
d’El Greco: no només la ciutat del Tajo es transforma escènicament en les
antigues Atenes, Roma, Jerusalem o Troia, per citar a títol d’exemple en
aquest últim cas el famós Laocoont, sinó que a l’estructura argumental hi ha
un  capbussament en les arrels històriques de la mateixa ciutat.(3)
Calvi és el primer arqueòleg conegut de la història rosinca. Durant la
seva actuació a Roses documentà una sèrie d’importants troballes antigues, on
demostrà uns brillants coneixements històrics i arqueològics que l’eleven a la
figura al·legòrica de l’arquitecte vist des de la seva pròpia essència etimolò-
gica: un príncep del saber.
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1. El concepte de Nova Rhode identificat amb la plaça forta rosinca apareix a BUSCATÓ, Lluís; &
DE LA FUENTE, Pablo, “El ingeniero Calvi y la concepción de la Nueva Rhode: historia, arqueología e
ingeniería militar en la Rosas renacentista”, Espacio, Tiempo y Forma. Historia del Arte, en premsa.
Aquest treball bàsicament es fixa tres objectius principals: contextualitzar en l’actual estat de la qüestió les
troballes arqueològiques de Calvi; definir com en el procés de fortificació de Roses els arguments histò-
rics, fonamentalment el coneixement de la campanya de Cató, foren un tema present en la discusió; i
demostrar la reivindicació de la ciutat antiga a partir de la troballa arqueològica. 
2. CÁMARA, Alicia, Arquitectura y sociedad en el Siglo de Oro. Idea, traza y edificio, Madrid, El
Arquero, 1990, capítol 7; respecte al cas sevillà, vegeu especialment LLEÓ CAÑAL, Vicente, Nueva
Roma: Mitología y Humanismo en el Renacimiento sevillano, Sevilla, Diputación, 1979, passim.
3. Aquesta és la tesi principal d’un brillant estudi monogràfic sobre la qüestió: CÁMARA, Alicia,
“La pintura de El Greco y la construcción de la historia de Toledo en el Renacimiento”, Espacio, Tiempo
y Forma. Historia del Arte, 7 (1994), 37-55.
LA PEDRA: MUNDUS PATRIAE
La superposició creada per l’acurada estereotomia del conjunt, que exigia
una matèria primera de qualitat, juntament amb la profunda simbologia de l’o-
bra –un dels reptes d’aquest estudi– foren elements que retardaren l’execució.
A principis de març de 1553, nou mesos després del començament de les
obres, amb l’escarpa de la cortina de mar conclosa, Calvi informà que a la
porta de Mar “per manchamento di pietra pichata non si glie dato principio”.(4)
La pedra calcària de la porta de Mar és al·lòctona, identificable amb els aflo-
raments cretàcics del massís del Montgrí.(5) Precisament, el lòbul més septen-
trional del Montgrí es remunta per la costa escalenca fins a Sant Martí
d’Empúries.(6) Gràcies a un memorial de greuges elevat a Felip II per la procu-
ració del comtat d’Empúries el 1558 sabem que en els anys anteriors s’havia
dut a terme l’extracció de pedra d’una “gran part de la muralla vella de
Ampurias”.(7) Si aquesta és una evidència documental del tot suficient,  les
noves aportacions sobre la qüestió poden emfatitzar una sèrie d’aspectes relle-
vants. L’explotació en l’àrea de pedreres a peu de mar al llarg de la costa esca-
lenca és un fenomen que es remunta a l’època antiga, encara que respecte a l’o-
bra de la muralla emporitana el material fou obtingut pràcticament in situ.(8) Si
durant la dècada dels cinquanta Empúries fou explotada, anys més tard també
el cronista Pujades parla de l’extracció de pedra emporitana i de la seva utilit-
zació “para los contrafuertes de la obra de las fortalezas de Perpiñán y Rosas,
varias veces se quitó abundante piedra de las ruinas de esta ciudad”.(9) Tot i que
cal entendre que solament es fa esment a l’obtenció de pedra cantonera, aques-
ta afirmació de Pujades, publicada el 1608, per la descripció contextual és pos-
terior a l’abril de 1598, any en què Pujades va ser a Perpinyà,(10) i per això es
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4. Archivo General de Simancas, Estado, lligall 314, foli 6. Aquesta qüestió, juntament amb el
revestiment monumental d’ambdues portes ja ha estat estudiada. Vegeu DE LA FUENTE, Pablo, Les for-
tificacions reials del golf de Roses en l’època moderna, Roses, Ajuntament, 1998, capítol 6.
5. Si tenim en compte les previsions de Pizaño de 1543 i es computa conjuntament la contribució
de Torroella i Empúries, podrem comprovar que precisament de l’àrea havia de procedir una significativa
part de la calç destinada a les obres: 44.000 mitgeres, una xifra que supera la produïda localment a Roses.
Vegeu-ne detalls a DE LA FUENTE, Les fortificacions..., pàgina 73, figura 5.3. Les xifres reproduïdes són
en milers de mitgeres. 
6. ÁLVAREZ I PÉREZ, Aureli; & de BRU I SALA, Eduard, “Materials locals utilitzats a Empúries
en l’època greco-romana”, Informació arqueològica, 41 (1983), 158-62, pàgina 158.
7. Apud DE LA FUENTE, Les fortificacions..., pàgina 118. La font documental prové de l’Archivo
Ducal de Medinaceli, Ampurias, lligall 65, document 9208.
8. SANMARTÍ-GRECO, Enric, “Una primera aproximació al coneixement de les pedreres de l’an-
tiga Empúries, l’Escala, l’Alt Empordà”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XXXIII (1994), 139-56,
pàgina 141. Fins i tot l’explotació de la muralla com a  pedrera començà en l’època antiga. Vegeu ídem,
“La transformació del conjunt de la muralla romana d’Empúries en pedrera. Observacions sobre els siste-
mes emprats en l’explotació del llenç meridional i assaig de cronologia”, Annals de l’Institut d’Estudis
Gironins, XXXVI (1996-7), 449-67, pàgina 454.
9. PUJADES, Gerónimo, Crónica universal del Principado de Cataluña, Barcelona, Imprenta de
José Torner, 1829-32, tom I, pàgina 158.
10. PUJOL I CANELLES, Miquel, “Aportació a la biografia de Jeroni Pujades. Una biblioteca par-
ticular de començament del segle XVII”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 18 (1995), 97-247,
pàgina 154.
pot relacionar totalment per la seva coherència amb els treballs coetanis de
Jerónimo Marqui a la ciutadella perpinyanesa i quant a la construcció de les
casernes rosinques dissenyades per Jacobo Fratín.(11) Tot i aquesta preuable
aportació, Pujades, nascut a Barcelona el 1568, no és testimoni de la construc-
ció d’ambdues portes: quan es construeix la de Roses, encara no havia nascut,
i quan s’acaba la de Perpinyà el 1577, tenia nou anys.  Tot i això, aquest aspec-
te és la perfecta introducció a la contextualització sobre manera del greuge de
l’any 1558, ja que ara sabem que també es realitzà  l’extracció de pedra per a
obres fora del Comtat. No solament la pedra emporitana bastí la muralla rosin-
ca, sinó també va fer el mateix amb les obres de defensa de Perpinyà, on Calvi
treballava alhora en la construcció d’un baluard al barri de Sant Jaume.(12) O
sia, durant quasi una cinquantena d’anys Empúries subministrà pedra de talla
per a les obres de Perpinyà, amb la qual cosa es pot concloure que la porta de
la ciutadella perpinyanesa també fou feta amb pedra emporitana. Aleshores cal
assumir que la feixuga operació de portar la pedra d’Empúries fou en gran
manera gràcies a l’experiencia prèvia rosinca. Fins i tot es pot documentar una
de les àrees preferencials on es realitzà l’extracció. Al final del segle XVIII el
viatger Francisco de Zamora observa a Empúries que “la muralla de mar,
cuyos peñascos asombran... los han arrancado con barrenos para las obras de
Rosas, Castellón de Ampurias y la Escala y de las iglesias de San Salvador y
de Gracia”.(13) La tècnica d’extracció amb barrina documenta la voluntat de
recuperar el carreu. Aquest element comportava una metodologia de treball
diferent a la de l’elaboració de calç, la qual era fabricada a peu de pedrera i
posteriorment transportada.(14)
Sense deixar de tenir present  els aspectes més funcionals de la gestió
d’obres, la pedra emporitana aporta una sèrie d’importants elements simbò-
lics. La documentació que hi ha referent a les troballes arqueològiques realit-
zades per Calvi que ell mateix descriu mostra una clara reflexió històrica en
relació amb els orígens de Rhode: “al tempo de la filicita di Ampurias questo
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11. En relació amb l’actuació de Marqui a Perpinyà, vegeu DE  LA FUENTE, Pablo, La ciudad como
problema militar: Perpiñán y los ingenieros de la monarquía española (ss. XVI-XVII), Madrid, Ministerio
de Defensa, 1999, pàgines 64-72.
12. Sobre els treballs de Calvi a Perpinyà a la dècada dels cinquanta, vegeu DE LA FUENTE, La
ciudad...,  pàgines 43 i següents. Un aspecte interessantíssim és que tant als baluards de Sant Jaume a la
vila com als de la Ciutadella, que és el mateix que parlar de l’actuació de Calvi a Perpinyà, queda palesa
una important evolució en els aparells constructius respecte a actuacions anteriors, on la qualitat de la pedra
de talla es fa evident. Vegeu detalls sobre aquest punt a PARISEL, Reynald, “Perpignan, place forte espag-
nole au XVIe siècle: adaptation de l’enceinte urbaine aux progrès de l’artillerie”, Actes du 121e Congrés
nationale des societés  historiques et scientifiques, Nice, 1996, Archéologie-Enceintes urbaines, 243-59,
París, CTHS, 1999, pàgina 256. Respecte a les casernes rosinques, vegeu DE  LA FUENTE, Les fortifica-
cions..., pàgines 142 i següents.
13. ZAMORA, Francisco de, Diario de los viajes hechos en Cataluña, edició a cura de Ramon
Boixareu, Barcelona, Curial, 1973, pàgina 360.
14. Entre els diferents exemples, el millor documentat és el de Roses, on els resultats de la recerca
per diferents vies són coincidents. Vegeu DE LA FUENTE, Les fortificacions..., pàgines 118-119 i també
PUJOL I HAMMELINK, Marcel, La vila de Roses (segles XIV-XVI). Aproximació a l’urbanisme, la socie-
tat i l’economia a partir dels capbreus del monestir de Santa Maria de Roses (1304-1565), Roses,
Ajuntament, 1997, pàgines 96-98.
sito di rosas era luocho di porto”.(15) Pel que es desprèn, Calvi pensava que
Rhode, lluny del seu suposat origen rodi, era una factoria fundada pels empo-
ritans.(16) Quins són els elements que Calvi valorà per pronunciar-se en aquest
sentit? Deixant de banda el coneixement de fonts antigues que concorden
sobre aquest punt, com en aquest cas seria la Geographia d’Estrabó,(17) hi ha
una sèrie d’arguments que poden definir-se com presentistes que incidiren en
Calvi. Primerament, el fet que la Roses renaixentista fos un feu del comtat
d’Empúries –hereu històric de l’antiga ciutat grecoromana– va aportar un clar
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1. La porta de Mar rosinca executada en pedra emporitana. Tant el material com l’adopció de
l’ordre dòric estableix un clar nexe amb les arrels fundacionals de la ciutat antiga. A partir
d’aquesta foto anterior a l’absurda “restauració” que darrerement ha patit el conjunt, s’a-
precien els deu mòduls definits per l’àmbit dels tríglifs. També és destacable l’amplada de l’en-
castament de la porta, que evidencia arqueològicament com la definició del seu disseny és pos-
terior a la construcció de l’escarpa de la cortina. 
15. Archivo General de Simancas, Estado, lligall 314, foli 5. Vegeu una reproducció facsímil del
document a BUSCATÓ & DE LA FUENTE, figura 1.
16. El suposat origen rodi de Rhode cada vegada perd més pistonada. Aspectes com la contextualit-
zació cronològica, l’evidència arqueòlogica o el substrat cultural donen poc suport a una apoikia d’aquest
tipus. Tot i que cada vegada té més pes la idea de l’origen foceu de l’establiment, hi han una sèrie de bri-
llants treballs que obren diferents claus interpretatives. Per un costat, trobem una interpretació neocalvista
que posaria  Rhode sota l’òrbita emporitana. Aquesta idea apareix expressada a  BUSCATÓ, Lluís, La
colònia grega de Rhode. Una aproximació al seu origen, evolució i desaparició, Roses, Ajuntament, 1999,
pàgina 70. D’altres autors defensen l’establiment dins l’entorn d’influència de Massàlia. Una renovada
visió d’aquest criteri apareix al treball de VIVÓ, David, “Rhode: arquitectura i urbanisme del barri
hel·lenístic”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 6 (1996), 81-117, pàgina 113.  
17. Llibre III, capítol 4, 8. Vegeu un recent estudi crític a BUSCATÓ, pàgines 61 i següents.
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2. La traça de la porta de Terra feta per Calvi mai fou executada, tot i que un indici  impor-
tant per a la seva restitució és l’estretor del seu encastament, si ho comparem amb el de la
porta de Mar.
indici a Calvi sobre la pertinença de Rhode al seu ager o, si utilitzem el seu
equivalent grec, a la seva chora. Complementàriament, durant la seva actua-
ció va poder reconèixer restes antigues i fer-se una idea comparativa de la
magnitud d’ambdós establiments, on la dimensió i voluminositat d’Empúries
superen amb escreix la de Rhode. En època renaixentista no hi ha evidència
a Roses de restes arqueològiques antigues visibles: és, a conseqüència de l’o-
bertura d’un fossat, que tenim notícia d’una sèrie de troballes arqueològi-
ques.(18)
La Nova Rhode de Calvi –així es pot valorar la plaça forta renaixentista–
havia de tenir uns referents simbòlics i fundacionals similars. A l’antiguitat,
la fundació de noves ciutats anava precedida d’una sèrie de variats i comple-
xos ritus iniciàtics.(19) Així s’aportaven en el cerimonial elements materials
representatius de la ciutat mare: foc sagrat, terra pàtria, etc. La pedra empori-
tana jugà aquest rol en la refundació de Rhode, en el seu renaixement, si es té
en compte la idea d’Empúries com a mare de Rhode. Paradigmàtic de la fun-
dació de ciutats antigues era que el solc d’una arada marcava el pomaerium,
el recinte sagrat i inviolable de la nova ciutat, que delimitava a la vegada la
muralla urbana. El traçat del solc solament s’interrompia a les portae, l’únic
element de transició entre ciutat i territori. El fet que Calvi pensés en la pedra
emporitana tant pel cordó –imposta feta a la muralla entre l’escarpa i el para-
pet– com pel revestiment monumental de les portes emplena de contingut la
recuperació de la ciutat antiga: el cordó és suggeridor d’una arada simbòlica
que configura el nou pomaerium, mentre que a les portes apareix una clara
analogia amb els mundus, llocs on es dipositava la terra pàtria, que en aquest
cas és representada per la pedra emporitana.(20)
AB URBE CONDITA: LES ARRELS CLÀSSIQUES DEL DISSENY
Les dues portes dissenyades per Calvi a Roses s’emmarcaven dins d’una
vitruviana idea d’harmoniositat, eren un important  compàs dins la melodia
arquitectònica de la Nova Rhode. Bellesa, necessitat i comoditat –tal com es
manifesta en el títol d’aquest treball– defineixen l’ideal albertià d’arquitectu-
ra i a la vegada són els pilars que caracteritzen el rol de les portes rosinques
en el marc de la nova ciutat. Fins i tot, una qüestió que es podria suposar tan
llunyana de la pragmàtica enginyeria militar com el concepte bellesa és uti-
litzat per Calvi per a definir la plaça forta pentagonal.(21)
El tema del disseny de les portes de les ciutats és pràcticament obviat per
Vitruvi, per la qual cosa és forçós recórrer a altres fonts posteriors que prenen
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18. Vide supra nota 1.
19. Vegeu detalls a FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis, La Ciudad antigua, Buenos Aires,
Emecé, 1945 (edició castellana de l’obra original de 1875), pàgines 196-197. 
20. D’altres aspectes relacionats amb els referents de la Roses renaixentista en comparació amb el
passat històric han estat estudiats a BUSCATÓ & DE LA FUENTE.
21. DE LA FUENTE, Les fortificacions..., pàgina 93.
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3. Si alguna qualitat defineix el llenguatge arquitectònic de les portes catalanes dissenyades
per Calvi és la riquesa narrativa. A dalt: la porta de Mar de Barcelona (Österreichische
Nationalbibliotek, còdex 41, foli 3); a baix: la porta de la Ciutadella de Perpinyà (apud DE
LA FUENTE, La ciudad..., pàgina 58). Les cariàtides barcelonines o els hermes perpinyane-
sos són elements fixadors, juntament amb d’altres epigràfics i heràldics, d’antigues històries
amb un clar fil presentista. Així, a la porta perpinyanesa, Felip II i el Gran Duc d’Alba que-
den clarament associats amb la figura d’hermes, enviat dels déus i protector dels herois (vide
nota 27).  El substrat cultural grec com a denominador comú d’aquestes actuacions quedà més
enfatizat encara a Roses, una ciutat amb profundes arrels gregues.
con a referent el model clàssic. Aquest és el cas de Leon Battista Alberti.
Alguns autors consideren encertadament que aquest autor quatrecentista és un
agut crític de Vitruvi, el qual descriu   concepcions hel·lenístiques arcaiques
ja en el seu temps, sense entrar en l’arquitectura contemporània (en torn al
segle I aC-I dC), cosa que Alberti sí farà, encara que també cal considerar-les
com a fonts complementàries per sobre l’arquitectura romana.(22) Respecte al
tema de les portes, Alberti recomana que es facin seguint la proporció i l’or-
nament de l’arc de triomf. Si quant als elements iconogràfics no hi dubte que
Calvi coincideix amb Alberti, sembla que en qüestions estructurals es trenca
l’equilibri. Alberti proposa una estructura amb un arc central i dos de laterals.
Definint un mòdul igual per als arcs laterals i els quatre pilars, Alberti dobla
la proporció de l’arc central definint una estructura de vuit mòduls: 1-1-1-2-
1-1-1.(23) Si se suprimeixen els arcs laterals resulta que s’igualen les propor-
cions entre l’arc i els pilars, una tendència predominant en els arcs de triomfs
antics, així com a les portes renaixentistes. Es pot citar com a exemple para-
digmàtic del que s’ha exposat les representacions serlianes.(24)
Tot i això, Calvi no seguirà cap d’aquestes propostes. Una qüestió trans-
cendental per a entendre els procediments arquitectònics de Calvi a Roses és la
fixació del referent historicista. En aquest cas, l’accentuat i criticat hel·lenisme
vitruvià és una font primordial en l’esquema de treball. Rhode és una colònia
grega i aquest ha de ser, molts segles després, el seu referent regeneracionista.
L’elecció de l’ordre dòric per part de Calvi no és casual i, a més a més, es pot
explicar a partir de Vitruvi.(25) Aquest tractadista  relata com el dòric és el més
antic dels ordres grecs, utilitzat per primera vegada pel rei Doro –aquesta sem-
bla que és l’arrel etimològica del terme– a Argos. Si l’antigor d’aquest ordre
podria ser associat amb la remota fundació preolímpica de Rhode,(26) el que és
decididament interessant per a la construcció narrativa del llenguatge arqui-
tectònic de la porta rosinca és el fet que fou l’ordre adoptat a les tretze colònies
ateneses fundades a l’Àsia Menor, entre elles Focea, la mare de la nostra
Emporion i l’àvia de Roses segons el criteri de Calvi. De la mateixa manera que
els hermes perpinyanesos o les cariàtides barcelonines de les portes de Calvi
tenen un transcendental joc narratiu,(27) les nues pilastres dòriques de la porta de
Mar rosinca són un component al·legòric d’ambdues gènesis: la ciutat renai-
xentista que Calvi reivindica com a hereva de l’antiga i la mateixa Rhode. 
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22. Vegeu l’estudi introductori de l’obra d’ALBERTI, Leon Battista, De Re Aedificatoria, edició a
cura de Javier Ribera, Torrejón de Ardoz, Akal, 1991, pàgina 27. 
23. ALBERTI, llibre VIII, capítol VI.
24. HALE, John Rigby, Renaissance fortification. Art or engineering? London, Thames & Hudson,
1977, pàgina 40, figura 35.  En relació amb el referent antic relatiu al mimetisme entre la porta i l’arc triom-
fal, vegeu WARD-PERKINS, John B., Arquitectura Romana, Madrid, Aguilar, 1989, pàgines 114 i següents.
25. VITRUVI, De Architectura, llibre IV, capítol I.
26. ESTRABÓ, llibre XIV, capítol 2,10.
27. Sobre la porta de la ciutadella de Perpinyà vegeu dos treballs: a més de DE LA FUENTE, La ciu-
dad..., pàgines 58-59, vegeu sobretot ídem, “La ciutadella de Perpinyà: baluard de Felip II a Catalunya”,
L’Avenç (en premsa), on s’incideix especialment en l’anàlisi iconogràfica d’aquesta porta. Pel que fa a la
porta de Mar barcelonina, vegeu CÁMARA, Alicia, Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II,
Madrid, Nerea, 1998, pàgina 141.
Tant les portes monumentals de les fortificacions com els retaules reli-
giosos comparteixen el que es podria definir com la recerca d’una certa emo-
tivitat del missatge dins una suggestió escenogràfica. Juntament amb la com-
plexa estructura narrativa i els imbricadíssims continguts simbòlics que s’al-
biren al disseny de les portes rosinques, una problemàtica amb profunds
paral·lelismes amb el retaulisme coetani, cal concloure que Calvi fou auxiliat
per altres artistes que dominaven a bastament aquestes tècniques compositi-
ves. En anteriors treballs, ja he proposat la col·laboració amb Pere Serafí,
“Lo Grech”, un signficatiu sobrenom per a un poeta i artista dins aquesta sim-
fonia de reminiscències.(28) Els indicis que apropen Serafí a la participació en
la definició del disseny de les portes rosinques són nombrosos. En primer
lloc, hi ha autors que documenten el fet que Serafí va treballar per a Calvi a
Barcelona.(29) A partir d’aquesta dada, cal assumir que aquesta col·laboració va
arribar a concretar-se en  aspectes relatius amb el disseny de la porta de Mar
de la ciutat comtal. Prou indicatiu és que Serafí, pocs anys abans, elaborés una
sèrie de traces a lo romano –uns dissenys identificables amb el gust classicis-
ta–,  i més encara, que la feina li fos encarregada per Bartomeu Sabater, el
futur constructor de la porta de Mar rosinca.(30) Com a significatiu cal qualifi-
car que precisament un dels introductors del classicisme i divulgador de
Vitruvi a Espanya, Diego de Sagredo, no dubtà a titular el seu tractat Medidas
del Romano.(31)
Dins aquest àmbit de relacions personals i professionals, l’estreta relació
i la col·laboració de Lo Grech amb Pietro Paolo de Montalbergo, un amic per-
sonal de Fermo Calvi,(32) germà de l’enginyer, és un nou element que apunta
a la idea expressada. Precisament el fet que Montalbergo, uns anys després de
la mort de Serafí, dissenyés el retaule de la Resurecció de l’església de Sant
Jaume de Vallespinosa, construïda com a mausoleu  d’Andreu de Biure,(33) el
primer capità de Roses i una persona molt propera a Calvi, tanca aquest cer-
cle de relacions i clienteles. Amb tota probabilitat, el rol d’aquest  tracista i
poeta fou augmentar el caràcter èpic i epopeic del conjunt amb la definició
representativa i compositiva d’elements epigràfics, escultòrics i heràldics,
dins d’un exercici de concatenació entre l’antiga fundació i la nova patroci-
nada per la monarquia hispànica, un aspecte en el qual Calvi no estalviarà
comentaris.(34) El fet que quan Calvi documenti epistolarment les seves troba-
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28. DE LA FUENTE,  Les fortificacions..., pàgina 103.
29. MARÍAS, Fernando, El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español, Madrid,
Taurus, 1989, pàgina 440.
30. BASSEGODA I NONELL, Joan, La Casa Llotja de Mar de Barcelona. Estudi històric crític i
descriptiu de l’edifici i de les seves col·leccions d’escultura i pintura, Barcelona, Cambra Oficial de
Comerç, Industria i Navegació, 1986, pàgina 34; vegeu també CARBONELL I BUADES, Marià,
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pàgina 694. Sobre l’activitat de Sabater a Roses, vegeu DE LA FUENTE, Les fortificacions..., pàgina 119.
31. CÁMARA, Arquitectura y sociedad..., pàgines 45 i següents.  
32. BOSCH I BALLBONA, Joan & alii., De Flandes a Itàlia. El canvi de model en la pintura cata-
lana del segle XVI: el bisbat de Girona, Girona, Museu d’Art, 1998, pàgina 211.
33. Ibídem, pàgina 130.
34. Estudiat a  BUSCATÓ & DE LA FUENTE.
lles arqueòlogiques consideri un xic decepcionant que no siguin coetànies de
cap emperador hispà –l’enginyer cita a Adrià i Trajà– és l’indici d’un sòlid
nexe a través del temps entre passat i present i si no, solament cal recordar que
“cuando otras tierras proveían Roma de mantenientos, España [lo hacía] de
emperadores”.(35)
Una qüestió decisiva que cal abordar és que Calvi imbrica enrevessa-
dament en el disseny de la porta de Mar rosinca l’art i l’enginyeria. Si el
professor Hale proposava fins i tot com a suggeridor títol d’una de les seves
a bastament conegudes obres el dilema de la fortificació entre l’art i l’en-
ginyeria, l’actuació de Calvi a Roses és una espectacular i paradigmàtica
condensació llunyana de l’adversació.(36) Una anàlisi arqueològica de les
restes permet observar com es va encastar la porta al mur escarpat. El fet és
que durant la construcció de l’escarpa de la cortina que dóna a la marina,
Calvi deixà obertes les seves opcions, un aspecte que queda palès pel signi-
ficativament llarg parament atalussat i perfectament escairat que flanqueja
la porta: és l’evidència que durant la construcció de l’escarpa es va voler
reservar un espai més gran que el definitivament aprofitat. Una qüestió
decididament interessant és la inclusió d’una petita tronera a cada costat, les
quals foren dissenyades per donar continuïtat a la línia de foc que Calvi
estableix per a les galeres empopades a la muralla. Aquesta circumstància
queda documentada pel fet del desplegament d’un falconet “en una tronera
que sale en la entrada”.(37) La conjunció d’aquests dos aspectes permet apun-
tar la idea que hi ha una relació entre la inclusió de les troneres i el retall de
la façana, que, atès un  imperatiu militar de tant pes com la facilitat d’enfi-
lada per a l’artilleria atacant que té la porta, explicaria la conversió de les
portelles laterals en reduïdes troneres.
Aquesta combinació d’art i enginyeria feta a la porta de Mar serà expor-
tada per Calvi a altres projectes, com és el cas de la porta de Mar de
Barcelona, amb uns problemes defensius similars a la rosinca, o a la ciutade-
lla de Perpinyà. Podria plantejar-se que aquesta última es trobaria en una cir-
cumstància més propera a la porta de Terra rosinca (vide infra) que a la de
Mar, atès el caràcter de la cittadella –etimològicament la petita ciutat– i la
seva comunicació amb la resta de la plaça forta perpinyesa. Precisament, la
diferència clau ve marcada pels elements civils de la plaça forta rosinca
absents a la ciutadella perpinyanesa, on hi ha un restringit espai únicament i
exclusivament militar.  
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35. Apud FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, Carlos V, el César y el Hombre, Madrid, Espasa, 1999,
pàgina 72. A més de la cita concreta, el paradigmàtic títol d’aquesta proverbial biografia és prou significatiu.
36. Vide supra nota 24.
37. Respecte a la conjunció d’elements navals i terrestres en la defensa del front de mar, vegeu DE
LA FUENTE,  Les fortificacions..., pàgines 99-101. Un sistema similar al de Roses apareix a la marina bar-
celonina, on s’aprecia en una traça del baluard de les Drassanes –dissenyat per Calvi– una sèrie d’argolles
que recorden les de la cortina de mar rosinca. Vegeu Archivo General de Simancas, Mapas, Planos y
Dibujos, VI-53. La cita repecte a l’assentament permanent d’artilleria a la porta de Mar –l’única amb tro-
neres– prové també de l’Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de Cuentas, lligall 3/1354, sense
foliar.
LA SARDANA ARQUITECTÒNICA: COMPTAR I REPARTIR
La plaça forta rosinca respon a un brillant concepte amb l’Empordà com
a rerefons. Si s’estableix una metàfora entre ambdós elements, l’harmonia del
disseny és la pauta que mussita la dansa dels elements constructius. Es tracta
d’una dansa empordanesa on comptar i repartir, o sia la proporció, és l’ele-
ment clau, una mena de sardana arquitectònica.
Precisament, l’evidència incontestable que les portelles foren suprimides
del disseny de la porta de Mar durant la concepció de la seva traça, és una
lleugera alteració de l’harmonia, un desequilibri de la proporció. Per adoptar
el cànon dòric, l’utilitzat per Calvi, s’ha de produir un estret equilibri: els trí-
glifs  alineats verticalment al bell mig de les pilastres han de guardar la pro-
porció amb les mètopes, que han de ser quadrades; les pilastres s’han de dis-
posar alternativament respecte a la seqüència de tríglifs, etc.(38) És per això que
aquest desequilibri el portà a l’arranjament amb una altra proporció diferent a
l’equivalent: 3-4-3. La manifestació simptomàtica de tot plegat és que la rela-
ció seqüencial de les pilastres respecte dels tríglifs és 1-3-8-10, amb una clara
alteració de l’ordre senar. Aquesta petita asintonia, tot i que l’alineament de
les pilastres és correcte respecte als parells de cada costat, és, juntament amb
els indicis ja apuntats, l’evidència palmària de la constricció de la façana de
la porta de Mar. 
Respecte a la porta de Terra, tot i el seu nul nivell d’execució respecte al
revestiment monumental, aquest fet no impedeix una aproximació al disseny.
De l’avaluació arqueològica de les restes cal remarcar dos aspectes simp-
tomàtics i complementaris: respecte a la porta de Mar, l’encastament amb
carreus és més estret que el de la porta de Mar i la distància entre els encas-
taments és sis peus més llarga, la qual cosa suposa dotze mòduls a partir del
cànon proporcional de la porta de Mar, i una seqüència modular de les pilas-
tres és 1-4-9-12, cosa que representa una total alteració de l’ordre, fins i tot
en el mateix bloc. Aquest aspecte trenca l’harmonia arquitectònica. Com s’ha
pogut apreciar, la porta de Mar respon a una readaptació de l’esquema triari i
proporcional –un arc central i dues estructures laterals–, o sia, el que es pre-
senta són quatre mòduls per àmbit a la porta de Terra. Tot i això, la recupera-
ció del cànon exigeix una quantificació diferent del mòdul. Si en comptes del
mòdul de tres peus s’adopta el de quatre, suposa una configuració lineal de nou
mòduls que sí que respecta correctament la seqüència columnària 1-3-7-9, tota
senar. A partir d’aquesta clau, es pot deduir l’estructura de la porta.
LA GRAN OBLIDADA: LA PORTA DE TERRA
Una de les conseqüències del fet que Calvi a la tardor de 1552 reprojec-
ti bona part de la nova plaça forta rosinca serà la inclusió d’una nova porta i
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38. VITRUVI, llibre IV, capítol III.
un semibaluard que la protegeix a la cortina entre els baluards de Sant Jordi i
Sant Andreu. És una porta amb el mateix grau d’importància i per a la qual
Calvi projectà un revestiment monumental similar a la de Mar.(39) La porta de
Terra assumeix el rol protagonista en les relacions de la ciutat amb el seu rere-
país immediat, o sia, és el principal referent del trànsit pedestre i rodat. Dins
de l’enfocament militar de la mateixa qüestió, el quatrecentista Alberti, en el
seu  De Re Aedificatoria, és concloent sobre la sistematització de les portes
d’acord amb les calçades militars.(40) Aquesta via és el camí vell de Cadaqués,
un port íntimament lligat al debat estratègic rosinc,(41) així com el ramal que
sortia i que es dirigia a d’altres presidis fronterers com Cotlliure i Perpinyà,
la capital del districte militar de la Frontera. Aquesta via, transformada par-
cialment en escorrentia, actualment és anomenada rec Fondo o d’en
Forquilla.(42) Precisament, el seu emprament continuat, l’entorn d’aiguamolls
i  les avingudes d’aigua foren assenyalades  raons que expliquen el fàcil dete-
riorament del ferm. La constatació d’aquests aspectes negatius van fer que
alguns enginyers s’apliquessin a reparar-la.
A partir de tota una sèrie d’indicis, és possible reconstruir més enllà de la
mera hipòtesi la traça de la porta de Terra dissenyada i no construïda per
Calvi.(43) Si la porta de Mar assumeix un rol protagonista en la relació ciutat-
port, la porta de Terra és la protagonista de les relacions viàries amb el rere-
país, per la qual cosa sembla factible que Calvi s’aplicà en el disseny d’a-
quests aspectes concrets. A més a més, com que estava protegida per un semi-
baluard amb el flanc retirat, ofereix pobres opcions d’enfilada per part de l’ar-
tilleria atacant. Dit amb altres paraules, no es veu la necessitat de troneres a
l’estructura, ja que no hi ha un sector frontal de tir a batre. Atesos els condi-
cionants expressats, l’estructura general responia a un arc central de tres
mòduls, destinat al trànsit rodat; mentre que els espais laterals, ambdós també
de tres mòduls, es configuraven cadascun amb una portella quadrada modu-
lar flanquejada per dues pilastres, un aspecte que s’aprecia en algunes portes
italianes.(44) Fins i tot, tractadistes com Alberti veuen en aquesta composició
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39. Vegeu DE LA FUENTE, Les fortificacions..., pàgines 108-110.
40. ALBERTI, llibre IV, capítol V. 
41. Vegeu DE LA FUENTE, Pablo, “La fortificació del litoral de cadaquesenc al segle XVI”, en aquest
mateix volum.
42. Aquest camí és, fins i tot, anterior a la construcció de la moderna plaça forta i és descrit en els
capbreus de Santa Maria de Roses com a “via pública de Cadaqués” (apud PUJOL I HAMELINK, pàgina
90), Vegeu detalls sobre la reparació d’aquest camí a DE LA FUENTE, Les fortificacions..., pàgina 216.
Es poden trobar evidències sobre el trànsit de tropes en aquesta via a ídem; “Roses, el Camino Español i
l’epidèmia de 1587”, Revista de Girona, (en premsa).
43. L’estructura de l’accés que es pot apreciar respon a obres posteriors relacionables amb les actua-
cions dutes a la plaça forta durant la Guerra dels Segadors (vegeu ídem, Les fortificacions..., capítol 8).
Avui en dia s’aprecia encara com les pedres originàries de l’encastament foren arrencades i dispositades
dins una senzilla estructura executada que no té res a veure amb la idea de Calvi. 
44 Ciutats sota domini venecià com Bergamo, Brescia, Verona, Padova o Treviso disposen de por-
tes similars a la de Terra rosinca; però si hi ha un cas coincident en la concepció dels accessos a l’estudiat
aquest és, sens dubte, el del port dàlmata de Zara, on la porta Terraferma disposa d’un arc central i dues
portelles laterals, mentre que la porta Marittima solament disposa d’un arc. Vegeu Marchesi, Pietro,
Fortezze Veneziane 1508-1797, Milano, Rusconi, 1984, capítol 5, especialment pàgines 148-149.
triària de la porta tota una al·legoria a l’arc triomfal i a la jerarquització del
trànsit, on els soldats victoriosos traspassen l’arc central, acompanyats per les
seves mares i  parents que entren pels accesos laterals.(45)
Ambdues portes rosinques quedaren inacabades. És evident, si observem
altres portes traçades per Calvi, que fins i tot a la de Mar falta un segon cos.
Si observem la complexa relació art-enginyeria orquestrada per Calvi a
Roses, cal acceptar que les portes havien d’estar en sintonia amb els terra-
plens contigus i, per tant, el seu segon cos d’aquestes devia imbricar-se amb
la resta de la muralla i assegurar la continuïtat i mobilitat a través del para-
pet.(46) Si en l’execució de les seves respectives cortines la de la porta de Mar
estava molt més avançada,(47) també és lògic suposar que l’embelliment de la
porta de Mar era preferencial, atès que el port de Roses era “la llave de toda
España”.(48) Per tant, és conseqüent assumir la profunda sinècdoque simbòlica
que la porta de Mar oferia en aquest context.
APUNT PER A UNA RESTITUCIÓ ESTEREOTÒMICA
Si per analogia es pot associar l’arc de la porta de Mar a la de Terra, una
mica més complex és refer l’estereotomia de les portelles. En aquest punt, una
obra clau és el tractat de Ginés Martínez de Aranda Cerramientos y trazas de
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45. ALBERTI, llibre VIII, capítol VI.
46. Vegeu una restitució hipotètica del cos superior de la porta de Mar, vàlida també per la de Terra
a DE LA FUENTE, Les fortificacions..., pàgina 100.
47. Vegeu ibídem, pàgines 127 i següents.
48. Apud ibídem, pàgina 25
4. Hipòtesi restitutiva del primer cos de la porta de Terra. 
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49. MARTÍNEZ DE ARANDA, Ginés, Cerramientos y trazas de montea, Madrid, Servicio
Histórico Militar, CEHOPU, 1986 (edició facsímil amb un estudi crític d’A. Bonet Correa). El text no és
l’original de Martínez de Aranda, sinó una còpia de la segona meitat del segle XVII. Vegeu-ne detalls a
l’estudi crític: BONET CORREA, Antonio, “Ginés Martínez de Aranda, arquitecto y tratadista de cerra-
mientos y arte de montea”, pàgina 23.   
50. En relació amb el vitruvianisme d’Aranda, vegeu ibídem, pàgines 27 i 37. Sobre l’èxit de Vitruvi
dins l’àmbit de l’arquitectura espanyola, no tan sols és destacable la seva traducció al castellà durant aquest
període, sinó la quasi omnipresència a les biblioteques professionals. Vegeu detalls a CÁMARA,
Arquitectura y sociedad..., pàgines 51 i següents.
51. BONET CORREA, pàgines 20-21. 
montea.(49) Seria un error vincular directament i estretament  Calvi amb l’obra
de Martínez de Aranda, entre altres raons perquè l’actuació professional de
Calvi és sensiblement anterior a la plenitud professional  de Martínez Aranda
–final del segle XVI i principis del XVII–, moment en què tindrà el coneixe-
ment suficient com per posar fill a l’agulla al seu tractat. El que sí que crec que
seria correcte és afirmar que ambdós, vitruvians convençuts –tot i que Vitruvi
no tracta aquests problemes en el seu tractat–, almenys parteixen de fonts comu-
nes: Martínez de Aranda, tal com ell mateix reconeix, recull solucions estere-
otòmiques a diferents problemes.(50) Determinar quines són aquestes fonts és
molt difícil pel fet que un bon nombre d’aquesta literatura tècnica quedà inèdi-
ta, com ha estat el cas d’aquest tractat fins fa uns anys, atès el restringit circuit
de distribució que aquestes obres tenien. Els editors no veien un negoci clar en
la publicació d’aquestes obres. Tot i això, els estudiosos de la seva activitat
arquitectònica el qualifiquen com un dels introductors del purisme italianitzant
a Espanya. Això i el fet que treballés amb l’enginyer militar Cristóbal de Rojas
a les obres de la catedral de Cadis, una plaça forta on Calvi havia treballat, l’a-
propa, segons el meu criteri, tot i els nuvolosos nexes, al món professional i cul-
tural de l’enginyer dissenyador de la plaça forta rosinca.(51)
El fet és que Aranda, a la segona part del seu tractat documenta amb
detall l’estereotomia d’una porta adovellada amb arc, molt similar a la de la
porta de Mar. No tan sols això, sinó que, a més, recull la traça d’una porta
quadrada, que esterotòmicament és associable amb les portelles del conjunt
estudiat. Les traces d’Aranda, tal  com s’aprecia tant al text com a les nom-
broses figures que s’hi adjunten, són inspirades per un complex desenvolupa-
ment euclidià. O sia, s’hi aprecia com el disseny classicista és pura geometria,
a partir d’un únic punt es desenvolupa progressivament la traça. En conclu-
sió, l’estudi d’Aranda és una perfecta aproximació a l’essència del disseny de
Calvi.
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5. Compositivament, no tan sols l’elecció de l’ordre sinó també la projecció d’una porta ins-
pirada en el gust clàssic era un exerci de desenvolupament geomètric, tal i com ho mostra
Ginés Martínez de Aranda en el seu Cerramientos y trazas de montea, una utilíssima font atès
les rareses fonts estereotòmiques.
